



























Rol y Herramientas:   Defenido el Rol a construir  la  siguiente  tarea es  llevar  los materiales 
necesarios para hacer de espectador sensibilizado en este trabajo.
Rol  y Didáctica:  La  organización  por  grupos  genera  una  serie  de  canciones  o  himnos  para 
animar a la gente necesitada de apoyo que participaba en las competiciones.










­Se  Aplaude  y  se  pita  sin  descanso,  es  decir  sin  límites  para  la  creatividad,  durante  2  horas 
aproximadamente.
­Los animadores en su Rol utilizando pompones, salta al campo y nos “deslumbra” con su actuación (baile 
y canción).
­Después de cada carrera de atletismo, se iban repartiendo los premios a los ganadores. El Rol de animar se 
transforma en una realidad.
­Se sigue animando hasta el final del evento.
   
Rol y Consecuencias: Al día siguiente, y después de la experiencia se toma 
conciencia del   Rol educativo voluntario de ayudar a niños/as excepcionales 
en distintos medios de comunicación y es un éxito.
   
Contesta: Vivencia un personaje teatral un día y al siguiente reflexiona y 
escribe tus vivencias. 
Roles:
­ Sujeto educado que siempre dice hola, adiós así como gracias y por 
favor.
­ Alumno etc. ordenado, limpio y que estudia 30 minutos diarios.
­ Niño/a que tiene hábitos de higiene: ducha, dientes, aseo, relajación, 
alimentación sana, etc.
­ Otros
Respuesta: .................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
